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JEFATURA DE INSTR.UCCION
Ba:jas.—A petición del interesado, se dispone la
baja en la Milicia Naval Universitaria del Cabo
primero de dicha Organización D. Severiaw Ruiz
Calderón Lopez, que servirá con dicho qmpleo el
tiempo que le falta para completar los doce meses
de servicio por aplicación de la tabla II, anexa al
Reglamento, papa la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada.
Madrid, 25 de abril de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal .y de Instrucción.
Sres. • • •
o
SERVICIO DE PERSONAL
4Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (T) don Pedro A. Cardona Rodríguez cese én el.
mando del dragaminas Bidasoa, por encontrarse
cumplido de las condiciones reglamentarias de em
barco para el ascenso, y pase destinado al Estado
Mayor de la Armada, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de abrilk de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capit4n General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada y Vicealmirantes Jefes
de la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Teniente Coronel de Inten
dencia de la Armada D. Manuel González Mariscal
cese en el destino de Jefe de los Servicios de Inten
dencia de la Comandancia General de la Base Naval
de Baleares y pase, a la Sección de Administración
y Registro Central de las Propiedades de la Marina,
con carácter forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Balea
res y Generales Jefes Superior de Contabilidad y
de los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
Dcstinos.,—Se dispone que el Comandante Médico
de la Armada D. Leandro Fernández Aldave pase
,destinado de Ayudante personal del General' de Bri
gada del Cuerpo de Sanidad de la Armada y jefe
del Servicio de Sanidad de este Ministerio excelen
tísimo señor D. Rafael Berenguer de las Cagigas,
sin desatenaeL el que en la actualidad desempeña.
Madrid, 25 de abril de 1947.. •
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales jefes Superior ade Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Sres. .
Se dispone. que el Teniente de Máquinas don
José García y García-Ortega embarque de Jefe de
Máquinas del destructor Huesca, y que el Capitán
de Máquinas de la Escala Complementaria D. Luis
Fernández López pase destinado a la Central Eléc
trica de Guanarteme en la Base Naval de Canarias,
cesa.ncló ambos Oficiales en los que actualmente des
empeñan.
Estos destinos se -confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 25 de abril de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal, Inspector General del Cuerpo de
1Máquinas y Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de • conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho 'Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Ricardo Fernández
Teijeiro, con antigüedad de 15 d'e diciembre de 1946
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de enero siguiente ; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Alfonso Lago Del
gado.
Madrid, 25 de abril de 1947.
■••••
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y General
•Jefe Superior de Contabilidad.
Convocatorias. Como consecuencia de la convo
catoria anunciada por Orden ministerial de 23 de di
c:embre de 1946 (D. O. núm. 286), y de confornii
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dad con la clasificación realizada por la Junta Per
manente del 'Cuerpo de Suboficiales, vengo en dis
poner que el personal reseñado a continuación pase
a la Escuela de Suboficiales a efectuar el curso. de
formación prevenido en el apartado 5.° de la referida
disposición, a cuyo efecto cesarán en sus actuales
destinos al ser pasaportados, con la anticipación ne
cesaria, para verificar su presentación en dicho .Cen.
• tro en 1.° de octubre del ario actual.
RESEÑA 1.'3E REFERENCIA.
Radiotelegrafista Mayor D. José Francisco Enríquez
Romay.
Radiotelegrafista Mayor D. Bonifacio Ruiz Díez.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimd de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
lc Personal, Comandante General de la Base Na
val de B:aleares, Contralmirante Jefe de Instruc
ción y General Jefe Superior de 'Contabilidad.
•
Convocatorias.—En virtud de expediente incoado
al efecto, se rectifica la Orden ministerial de io del
actual (D. O. núm. 8i),' en el sentido de que del per
sonal que en la misma se relaciona queda excluido el
Contramaestre primero D. José Polo Serantes, por
no reunir las condiciones exigidas para concurrir al
curso de que se trata, y se incluye -en la mencionada
Orden, a todos sus efectos, al de igual empleo don
Tulio Simón Revilla Novales, clasificado a dicho fin
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes. Generales de los Depar- •
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
'Contralmirante Jefe de Instrucción y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Rbtiros.—Se dispone que en 1.° del próximo mes
de mayo cese en la situación de "reserva" y -pase a
la de "retirado", por cumplir ,en dicha fecha la edad
reglamentaria para ello, el- Teniente de Navío (m)
e la Escala Complementaria D. Manuel Lópe
. Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Sititaciones,—A petición del interesado, se dispo
ne cede sin efecto la Orden ministerial de 18 de
marzo úlltimo (D. O. núm. 65), ,que pasaba a la
situación de "actividad" y confería destino al Pri
mer Oficial, ,f5rocedente del extinguido Cuerpo Ge
neral de Servicios Marítimos, asimilado a Teniente
de Navío, D. Francisco Blasco Man.ene, el cual
quedará en la de "supernumerario", con arreglo al
vigente Reglamento de Situaciones de Personal.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealmirantes jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
v -General jefe Superior de Contabilidad.
Condecw;aciones.—Se autoriza al Comand
Máquinas D. José Romero Díaz para usar
uniforme la condecoración del Grado de O
la Orden de. Medhauía. de la que se halla
sesión.
Madrid, 25 de abril de 1947.
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ficial de
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REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escua
dra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Inspector General del Cuerpo de Máquinas.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILIT
,
Orden de San Hennenegildo.—Su E:5m
Jefe del Estado y Generalísimo de los I
de acuerdo con lo propuesto por la Asai
la Real y Militar Ordén de San Hernien(
ha servido conceder las condecoraciones
das que se indican al personal de la Arr
figura en la siguiente relación, con la ai
que a cada uno se le señala:
AR.
4encia el
jércitos,
nblea de
b0-ildo9 se
pensiona
nada que
itigiiedad
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PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I .° DE AGOSTO DE 1945 EN ADELAN
TE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. 0..NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Cuerpo de Semáforos.
Vigía mayor, activo, D. Germán López Varela.
con antigüedad de 25 de enero de 1945, a partir
de 1 de febrero de 1945. Cursó la documentación
ei Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE ACOSTO DE 1945 EN_ ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Enrique Barbu
do Duarte, con antigüedad de 19 de septiembre
de 1946, a partir de 1.° de octubre de 1946: Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, 'activo, D. Elías Vázquez
Reyes, con, antigüedad de 20 de septiembre de 1946,'
a partir de 1.° de octubre de 1946. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Armas Narvates.
Comandante, activo, D. Félix Bordes Martín,
con antigüedad de 16 de julio de 1945, a partir
de 1.° de agosto de 1945. Curs'ó la documentación
el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayqr, activo, D. Benito Núñez Zarazo, con an
tigüedad de 13 de junio de 1940, a partir de 1.° de,
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 2V DE ABRIL DE 1931, CONVER.*
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
RO 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE-1945 (D. O. NÚM. 161).
Infantería de Marina.
Comandante, retirado, D. Pedro María Pasquín
de Vivar, con antigüedad de 23 de febrero de 1945.
A percibir por la Dirección General des la Deuda
y Clases Pasivas,' a partir de 1.° de marzo de 1945.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 22 de marzo de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 75, pág. 20.)
REQUISITORIAS .
Enrique González González, hijo de Angel e iso
lina, de veintisiete arios, soltero, sin instrucción, Ma
r;nero, natural y vecino de Chapela-Redondela (Pon
tevedra), con las siguientes serias personales : esta
tura regular, pelo negro, cejas al pelo, barba pobla
da, ojos grandes, nariz recta, labios gruesos, frente
despejada, ojos azules, barbilla redondeada, sin seria
particular ; procesado en causa número 561 de 1942,
comparecerá, en el plazo de diez días, ante el Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
El Ferrol del Caudillo, a contar de la publicación
de la presente, y bajo apercibimiento de que, si no
lo hace, será declarado rebelde.
Al propio tiempo, sQ interesa de las Autoridades
su busca y captura, dándose cuenta al Juzgado si
apareciere.
El Ferrol del Caudillo, 18 de abril de I947.—E1
Teniente Coronel, Juez instructor, Angel Inglada.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
